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Применение высокохромистых чугунов обусловлено разнообра­
зием образующихся в них карбидов и структурой металлической осно­
вы. Основным элементом, определяющим свойства этих чугунов, яв­
ляется хром. В зависимости от соотношения Cr/C образуются карбиды 
с различной твердостью. Количество хрома находящееся в металличе­
ской основе (не связанное в карбиды) определяет структурное разно­
образие, износостойкие и коррозионные свойства этих чугунов. Изме­
нение распределения хрома между структурными составляющими в 
процессе термической обработки имеет большое значение при получе­
нии чугунов с заданными свойствами.
Исследовали чугуны составов: 2,32% С, 11,48% Cr, 3,45% Mn, 
2,41% Ni, 1,02% Si и 3,28% С, 21,76% Cr, 5,26% Mn, 2,84% Ni, 
0,88% Si. Литые образцы подвергались отжигу (в течение 9 часов при 
680°С с последующим охлаждением с печью) или нормализации (вы­
держка в течение 4,5 часов при 1050°С с последующим охлаждением 
на воздухе).
В результате проведенных исследований установлено, что при 
термической обработке высокохромистых чугунов легированных Mn и 
Ni, происходит значительное перераспределение хрома между струк­
турными составляющими. Содержание хрома в карбидах увеличивает­
ся, а в металлической основе уменьшается. Отжиг чугуна, содержаще­
го 11,48% Cr, уменьшал неравномерность распределения хрома в ме­
таллической основе, а у чугуна, содержащего 21,76 % Cr, увеличил. В 
чугуне, содержащем 11,48 % Cr, в течение выдержки при 1050°С с по­
следующей нормализацией происходил распад термодинамически не­
устойчивой карбидной фазы на аустенит и высокохромистый карбид 
(Cr,Fe)7C3 с появлением областей аустенита внутри карбидов в виде 
канальцев и обеднение околокарбидных зон хромом.
Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать:
- термическую обработку, не  вызывающую  α→γ  превращений  для  чу- 
гунов,  эксплуатируемых  в  условиях воздействия  коррозионной  среды;
- нормализацию  от  1050° С  для  высокохромистых  чугунов,  легирован-
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ных Mn и Ni, эксплуатируемых в условиях абразивного изнашивания.
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